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Abstract. Dictionary definitions and cases of usage 
of nouns defining people belonging to political parties 
in modern Russian are analyzed. It is shown how so-
cial changes influence collective consciousness of na-
tive speakers (language world picture) and national 
language. 
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